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ホルダーの損益分岐点
















2 前掲書、第 7章 1節Ⅱ-3(2)
3 前掲書、第 3章 1節Ⅳ





9 金融庁編、『金融検査マニュアル平成 27年度 11月版』、｢資産査定管理態勢の確認検査用チェックリスト｣、〈自己
査定〉(別表 1）pp.1-33
なお、自己査定に使用する信用格付けについては pp.168-196参照。
10 東京地判平成 9年 11月 7日判例タイムズ 981号 278頁。
11 建築基準法より
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